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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
ПРИРОДН^ТХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
С возрастанием объемов хозяйственной деятельности, с развитием про­
мышленности и сельского хозяйства во много раз возросла антропогенная и 
техногенная нагрузка на водные объекты. Источниками загрязнения вод тя­
желыми металлами являются сточные воды гальванических цехов, предприя­
тия черной и цветной металлургии, машиностроительные заводы.
В настоящее время довольно широко применяется реагентный способ 
очистки сточных вод [1-3]. В то же время весьма перспективным представля­
ется адсорбционный способ очистки, что позволяет рассматривать глины как 
возможный адсорбент. Важной характеристикой глинистого сырья как при­
родного ионита, является ионообменная емкость, которая определяется мине­
ралогическим составом и коллоидно-химическими характеристиками глин, а 
так же способом их активации. Повышения сорбционной емкости обычных 
природных глин, являющихся доступным и широко распространенным мате­
риалом, можно достичь путем их модифицирования разнообразными спосо­
бами. При этом в основном для повышения сорбционной емкости используют 
метод кислотно-щелочной активации, который имеет ряд недостатков. В то 
же время известны работы [1,2] по повышению количества сорбционных цен­
тров на таких природных материалах как кварцитопесчанник и песок под 
воздействием электромагнитного излучения. В связи с этим работа по поиску 
эффективного метода активации глинистого сырья с целью улучшения его 
сорбционных свойств является актуальной.
В работе были использованы образцы глин следующих месторождений 
Белгородской области: Аркадьевское, Бессоновское, Орловское, Полянов- 
ское, Сергеевское. Выбор месторождений обусловлен тем, что карьеры уже 
разработаны, вблизи имеется дорога, что позволяет вести добычу глинистого 
сырья без предварительных подготовительных работ и экономических затрат.
Глины являются природными сорбентами, но вследствие протекания 
естественных процессов ионного обмена их сорбционная способность значи­
тельно снижается. На современном этапе наиболее распространенным мето­
дом активации является кислотно-щелочная обработка материалов [1-3]. Пе­
реведение глинистых минералов в Н+ форму кислотной обработкой позволяет 
повысить их сорбционную емкость по ионам тяжелых металлов более чем в 3 
раза, однако этот метод связан с использованием реактивов, что нерацио­
нально и дорого.
Поиск экологически чистых и недорогих методов воздействия на гли­
нистые минералы с целью повышения их сорбционной активности является
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актуальным. Было высказано предположение, что воздействие на глины элек­
тромагнитным и тепловым полями может привести к их активации и повы­
шению обменной емкости в отношении тяжелых металлов.
Было установлено, что инфракрасная- и ультрафиолетовая-активация 
приводят к значительному увеличению сорбционной емкости глинистых ми­
нералов.
Установлено, что в области малых концентраций происходит практиче­
ски полное извлечение ионов металлов, что свидетельствует о протекании 
химической адсорбции. При дальнейшем увеличении концентрации ионов 
металлов наблюдается выход кривой на плато, что обусловлено формирова­
нием насыщенного мономолекулярного адсорбционного слоя. Данные по 
изучению десорбции показали, что сорбция носит необратимый характер 
(рис.1).
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Рис.1. Типовая изотерма сорбции-десорбции на природной глине
Установлено, что природные образцы белгородских глин извлекают до 
92 мг железа (III) или до 87 мг никеля на 1 г глины; ИК-активированные 
глины - до 160 мг железа и до 127 мг ионов никеля; УФ-активированные гли­
ны - до 244 мг ионов железа и до 156 мг ионов никеля.
Изучение зависимости эффективности очистки растворов от ионов же­
леза и никеля от продолжительности активации глинистого сырья показало, 
что при увеличении продолжительности активации глин ИК-излучением до 
20 мин, так как более продолжительное облучение практически не влияет на 
эффективность удаления ИТМ из раствора. Плотность излучения должна со­
ставлять более 7 Вт /м . Максимальная эффективность очистки достигается 
при достижении дозы облучения 33 кДж/м . Аналогичные закономерности 
наблюдаются при УФ-активации. Оптимальный эффект активации глин УФ- 
излучением достигается при продолжительности активации 15 мин, при 
плотности излучения более 7 Вт/м2 . При использовании промышленных ис­
точников излучения с плотностью порядка 140 Вт/м продолжительность ак­
тивации составит 60 сек.
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Рис.2 Влияние УФ- и ИК - обработки глин на эффективность очистки 
сточных вод от ионов тяжелых металлов
В ходе ИК-активации глин эффективность очистки увеличивается в - 
1,4 - 1,8 раза, при УФ-активации в 1,8-2.7 раза в сравнение с природными об- 
разцами(рис.2). Полученные результаты позволяют рассматривать данный 
способ активации глинистого сырья при водоочистке от ионов тяжелых ме­
таллов как перспективный.
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